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第 13 編 
東京医科大学病院附属准看護婦学校 
思い出の写真 
1957(昭和 32)年 4 月～1965(昭和 40)年 3 月 
第 1～第 7 回生 卒業生 228 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入学式の日の第 1 回生 同総会館前にて  
※奥に見えるのは、東病棟 
（昭和 32 年） 
 
 
 
 
学校長と教務主任 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校長                  教務主任  
田林綱太            久保田きみ 
(昭和 32.4～39.3)        (昭和 32.4～39.3) 
 
 
校 舎  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 218 ─ ─ 219 ─
入学式  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業風景他 准看護婦学校の教室は、後の本科校舎  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
戴
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 218 ─ ─ 219 ─
戴帽式  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 220 ─ ─ 221 ─
臨地実習 運動会  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 220 ─ ─ 221 ─
病院内でスポーツ  
後ろの建物は南病棟 (左 )と東病棟 (右 )               学生のいる所に現本館が建っている  
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
修学旅行                          田林先生  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寮生活  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 222 ─ ─ 223 ─
憩いの時間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青島幸男氏 (前列右端 )と記念撮影  
 
 
─ 222 ─ ─ 223 ─
学校でクリスマス会や音楽会・演劇会  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 224 ─ ─ 225 ─
クラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   新聞部 
 
 
演劇部                                            
                                             美術部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   読書部 
            
  
                                  音楽部(看学ダークダックス) 
 
─ 224 ─ ─ 225 ─
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京医科大学病院附属准看護婦学校第 1 回生寄贈  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
准看護婦学校入口 
─ 226 ─ ─ 227 ─
